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ABSTRAK
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Telah dilakukan penelitian tentang â€œPerbandingan Status Gizi Antara Murid Laki-laki dan Murid Perempuan di Taman
Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Syiah Kuala Banda Acehâ€•. Tujuannya adalah untuk mengetahui status gizi dan 
perbandingan status gizi antara murid laki-laki dan murid perempuan di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Syiah Kuala
Banda Aceh. Pengambilan data dengan cara mengukur tinggi badan, menimbang berat badan perumur yang dibandingakan dengan
standar Harvard. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi penelitian adalah murid Taman
Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Syiah Banda Aceh yang berusia 4-5 tahun sebanyak 100 orang, sampel diambil secara
purposive sampling yang berjumlah 50 orang. Sampel terdiri dari murid laki-laki 25 orang dan murid perempuan 25 orang.
Instrumen penelitian adalah timbangan (Oxone) untuk mengukur berat badan, microtois untuk mengukur tinggi badan, dan
dokumentasi untuk mengambil data umur, data tinggi badan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji-t. Hasil
analisis data diperoleh thitung = 0,53 > ttabel  = 1,74, maka hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan
antara status gizi murid laki-laki dan murid perempuan di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Syiah Kuala Banda Aceh. 
